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鍾榮光先生年譜
年代
世界大事中國
鍾先生事蹟
一八六六年 （同治五年）
普魯士對奧國開戰，奧國戰敗。
九月七日生於廣東省香山（中山） 縣小欖鄉鍾家巷。
一八七
○
年 （同治九年）
意大利合併羅馬，完成統一。
父在香港經商，先生隨父僑居香港。
一八八二年 （光緒 年）
中法戰爭起。德奧意三國同盟
孫中山先生推行革命運動。
舉秀才。
一八八四年 （光緒十年）
從吳道鎔老師遊。
一八八七年 （光緒十三年）
中國在條約上承認澳門為葡萄牙領地。
娶妻何氏。
一八八九年 （光緒十五年）英佔哲孟雄。
中副榜，設 「大館」授徒於廣州老城華寧里。
一八九四年 （光緒二十年）
中日甲午戰爭爆發。
中舉人。
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一八九六年 （光緒廿二年）
加入興中會為會員。創辦可報，博聞報，安雅報等，並結識革命人士。
一八九七年 （光緒廿三年）
意人馬可尼發明無線電報。
報館被封，往還於格致書院。
一八九八年 （光緒廿四年）
美西開戰，美佔領菲律濱 （賓）
格致書 遷廣州花地開課，同學史堅如烈士身殉革命，先生盡力營救無功。
一八九九年 （光緒廿五年）
在香港道濟會堂奉基督教，由王旭初牧師施洗。
一九
○
○
年 （光緒廿六年）
八國聯軍攻入北京，俄佔東三省。
格致書院避史堅如黨禍，遷校澳門，改名嶺南學堂。先生任漢文總教習。
一九
○
一年 （光緒廿七年）
清廷與八國聯軍議和，簽訂辛丑條約，賠款四萬五千萬兩。
奉父遷眷至澳門嶺南學堂。學校是時初用 「廣學班」 新制，四年畢業。
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一九
○
二年 （光緒廿八年）日英締結同盟。
先生一面在嶺南學堂教授國文， 校中廣學班肄業，學習英文、算學及各種自然科學。
一九
○
四年 （光緒三十年）
日俄戰爭起，英法訂立協約。
日俄開戰，中國宣佈中立。
在廣州河南康樂村購地廿餘畝，建築木屋作臨時校舍。
一九
○
五年 （光緒卅一年）
日俄戰爭終，簽撲資茅斯和約。日英續締同盟。
同盟會開成立大會於日本東京，孫中山被舉為總理。國內正式廢科舉
先生畢業於嶺南學堂第二屆預備班 （中學） ，時年三十九。
一九
○
六年 （光緒卅二年）英法簽訂新協約。
中英藏印續約成，下諭預備立憲，廓爾喀入貢。
進入嶺南初辦之大學第一年級，續求深造。
一九
○
七年 （光緒卅三年）
英俄訂立協約。法俄英三國簽訂完成。
代表學校赴日本出席世界基督教 生大同盟，回程在保定府為袁世凱囚禁卅五天。
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一九
○
八年 （光緒卅四年）
德國齊柏林製造飛機成功。
頒佈憲法大綱，定預備立憲年限為九年。
廣東三江水災，先生發起救災賣物會，任總幹事。
一九
○
九年 （宣統一年）
任嶺南 「中國教務長」 ，襄助行政工作，並環遊全球為學校籌款，逾年始返。
一九一
○
年 （宣統二年）日本吞併朝鮮。英人進據片馬。
一九一一年 （宣統三年）
革命黨人在廣州起義失敗，是為黃花岡之役。十月十日，民軍首義於武昌 旋克南京。
一九一二年 （民國元年）
俄日英三國訂立對華密約。
孫中山在南京任臨時大總統，公佈中華民國臨時約法。
任廣東省教育司，但仍努力嶺南工作。
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一九一三年 （民國二年）
土國與巴爾幹諸國議和。
討袁軍起，中、日、滿、蒙五鐵路條約成立。袁世凱黎元洪當選為正副總統。
袁世凱稱帝，廣東督軍龍濟光派兵入嶺南緝捕，先生出奔美國。出奔途中著「廣東人之廣東」一書，在美洲出版。繼往檀香山招華僑子弟回國接受教育，擴大嶺南之友範圍。
一九一四年 （民國三年）
奧塞失和，世界大戰爆發。
袁世凱成立參政院。孫中山改組國民黨為 華革命黨。日本攻下膠澳。
在美進哥侖比亞大學深造。元配何氏逝世。
一九一五年 （民國四年）
日本向中國提二十一條不平等條約，袁世凱加以承認。稱帝，蔡鍔在雲南起兵反對
在紐約與鍾芬庭女士結婚。任紐約國民黨支部部長，並創辦民氣報。
一九一六年 （民國五年）波蘭宣言獨立。
袁世凱通電撤消帝制。
在美洲策動嶺南共進會（兩年內共成立數十處） 。
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一九一七年 （民國六年）
俄國革命，改帝制為共和；旋又發生共黨革命。美國對德宣戰。
張勳復辟失敗，馮國璋代理大總統。孫中山在廣東被推舉為大元帥。南北對立。
在外聞獲任嶺南學校副監督，並接電促回國。回校後，得省長朱慶瀾幫助，遷移校內荒墳，建設校園。
一九一八年 （民國七年）世界大戰結束。
徐世昌就任大總統職。
赴南洋捐款。建張弼士堂。
一九一九年 （民國八年）
除中國外，協約國對德和約簽字。世界第一次大戰結束。
北京學生為外交問題遊行示威，是為五四運動。孫中山改中華革命黨為中國國民黨。
赴漳州，任政府之福 漳州國民教育高等顧問
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一九二
○
年 （民國九年）
德國會批准凡爾賽和約。國際聯合會正式成立。土耳其安哥拉新政府成立。國際聯合會第一次總會開會於日內瓦。
共產國際派員來華，成立馬克思主義學會。
向省港熱心教育人士十人各募萬元，建 「十友堂」於校內，並獲廣東省政府撥款，成立農學院。大學第一屆畢業。
一九二一年 （民國十年）
蘇俄實行新經濟政策。
中國共產黨開第一次代表大會於上海。
擬由大學收用比鄰墳地三千餘穴以建農林試驗場，交涉成功，因此獲得新農地九百華畝。
一九二二年 （民國十一年）
蘇維埃社會主義聯邦共和國成立。
徐世昌去職，黎元洪復任總統陳烱明背叛孫中山。孫中 離粵抵滬，舊國會重開於北京。
赴爪哇捐款建築校舍。任廣州市參事。
一九二三年 （民國十二年）
孫中山由 返廣東任大元帥。十月，曹錕賄選總統。
赴美洲為農學院捐款。後再到安南西貢各埠，又轉赴仰光，石叻，澳洲 新西蘭等地。
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一九二四年 （民國十三年）
蘇聯人民委員長列寧逝世。英意相繼承認蘇聯，為列強之始。
中國國民黨開全國黨員代表大會於廣州，通過孫中山聯俄聯共與扶助農工三大政策，發表對內對外宣言。曹錕宣告退位。清廢帝出宮。段祺瑞就任臨時執政
遍走南北美洲，為學校捐款。
一九二五年 （民國十四年）
日內瓦裁減軍備會議開幕。法比駐德軍隊開始撤回。羅加諾會議舉行
三月，孫中山病逝北京。上海五卅慘案發生。國民政府在廣州成立。
五月廿七日，先生由古巴夏灣拿埠致重要書信與嶺南大學華籍教職員及男女同學。
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一九二六年 （民國十五年）
德國加入國際聯合會，羅加諾公約發生效力。英政府召開第三次帝國會議，各自治殖民地獲得與英對等地位。
國民政府興師北伐。革命軍佔領漢陽。革命軍佔領武昌。
二月間，學校屢次急電召先生回國，處理要事，先生仍欲續往墨西哥及中美，後迫於形勢，卒於六月廿五日返抵嶺南。
一九二七年 （民國十六年）
美波非戰公約交涉開始。日內瓦英美日三國裁減海軍會議無結果而散。
革命軍佔領南京。國民黨清共，國民政府建都南京。北京當局搜查蘇聯大使館。共產黨南昌起事廣州 黨起事，國民政府對蘇聯絕交。
任全國教育行政委員會委員。嶺南商學院成立。嶺南大學由華人收回自辦，先生當第一任校長。上海嶺 分校一九二七籌備，一九二八成立。
一九二九年 （民國十八年）
各國代表簽字楊格賠款計劃。巴黎作戰公約正式生效。
中蘇絕交，兩發生戰爭。
任華僑教育委員。創辦工學院。上海聖約翰大學特贈先生以名譽法律博士位。
一九三
○
年 （民國十九年）
國聯裁兵預備會議在日內瓦開會。
宣佈關稅自主。
開始負嶺南大學行政全責。
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一九三一年 （民國二十年）
七月，英政府召集第五次帝國會議，喔太華會議成立十二種經濟協定。
日軍出兵我東北，佔瀋陽、吉林、黑龍江，馬占山退海倫，毛澤東被推為中國蘇維埃中央委員會主席。
與格蘭先生籌建中學校舍， 女生宿舍， 自來水塔。
一九三二年 （民國廿 年）
美國重申遠東政策，指斥日本行動為破壞九國公約及非戰公約。國聯所主持之軍縮會議在日內瓦正式開幕。
日軍佔錦州，上海日軍襲擊閘北，是為一二八之役。我軍退出上海，偽滿州國成立。
患膀胱結石，接受手術後養病數月。
一九三三年 （民國廿二年）
羅斯福繼胡佛為美總統。日本正式通告退出國聯。
日軍攻佔山海關。日軍佔熱河、承德，進攻華北。
為籌備海南分校及培植農業人材，遠赴海南島海口市。
一九三五年 （民國廿四年）
德國宣佈重整軍備。
親往南京請求中央撥款興建現代化紀念醫學院。
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一九三六年 （民國廿五年）
中日調整外交談判開始。日德意協定成立。美國總統羅斯福當選連任。英皇愛德華八世讓位於喬治六世。汛美洲和平會議開幕。美洲中立公約簽字。
中共致書國民黨，要求合作抗日。西安事變發生。
重建博濟醫院，孫逸仙博士紀念醫學院落成。夏間重往南京，除向財政部洽催應撥經費外，並為中學新校舍勸捐建築費。
一九三七年 （民國廿六年）
蘇聯開始第三次五年計劃。德義日反共公約在羅馬簽字。
七月七日，蘆溝橋事變爆發。北平淪陷，全面抗戰展開。中蘇簽訂互不侵犯條約。中國政府宣佈遷都重慶。南京淪陷。
赴牯嶺出席國是會議。
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一九三八年 （民國廿七年）
德國合併奧國。德國在慕尼黑會議中屈服英法。奪捷克斯拉夫之蘇台德區。
中日戰爭，魯南台兒莊我軍大捷。黃河堤決，日後撤。馬當要塞被突破，武漢會戰幕啟。
出席參政會。校事以年老退休，改任嶺南名譽校長。七月七日 國民參政會在漢口成立，先生為 員之一。
一九三九年 （民國廿八年）
德國併吞捷克斯拉夫。意大利併吞阿爾巴尼亞。德意日西簽訂軍事同盟。德意成立軍事同盟。蘇德在莫斯科訂互不侵犯條約。
日軍在我海南島登陸。長沙會戰，我軍大捷。
赴海防養病。年底，出席第二次參政會。
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一九四一年 （民國三十年）
德國向蘇聯進兵。日軍偷襲美國珍珠港，太平洋戰爭爆發。
太平洋戰爭爆發，中國對日德義宣戰。日軍攻陷香港。
遷居香港。病勢加劇。九月七日，同學為之舉行七十五誕辰祝壽會，發動募集 「嶺南大學百萬基金」 。先生任籌募委員會主席。後因香港淪陷，工作迫於中止。
一九四二年 （民國卅 年）
參加聯合國的二十六國發表宣言，簽字於大西洋憲章，成為聯合國宣言。日軍攻陷新加坡。
中國軍隊奉命入緬甸佈防。
一月七日上午四時，先生辭世於養和醫院，靈柩暫厝東華醫院義莊。
